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ANALYSIS OF USE OF U TYPE ANGLE WITH FULL 60 ° ON 
TURBINE WATER VORTEX PICOHIDRO POWER
Wahyu Khansa Andalib (15.11.002)
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Email : wahyukhansa298@gmail.com
ABSTRACT
The need for electrical energy in Indonesia is increasing. Meanwhile, the 
problem at this time is the limited supply of energy to produce electricity. So that 
other energy is needed which can be an option as an alternative energy. Water is 
an endless natural resource on this earth. Seeing the existence of water resources 
is currently not fully utilized by the surrounding community. One of the benefits 
of this water resource is as a picohidro power plant. This test was carried out in 
the fluid labotarium of the Mechanical Engineering Department of the National 
Institute of Technology in Malang, which uses u type blades with a curvature of 
60 ° with variations in the height of falling water and narrowing of water flow. In 
this test the highest results obtained at the height of falling water 50 cm with a 
narrowing angle of 20 ° with the results of shaft rotation 27.43 rpm, turbine power 
of 33.40 watts, and turbine efficiency value of 18.37%.
Keywords: Vortex Water Turbine, Picohidro, Curvature of 60°
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ABSTRAK
Kebutuhan terhadap energy listrik di Indonesia yang semakin meningkat. 
Sementara itu yang dipermasalahkan saat ini adalah terbatasnya suplai energy 
untuk menghasilkan tenaga listrik. Sehingga diperlukannya energi lain yang bisa 
menjadi pilihan sebagai energy alternatif. Air adalah sebagai sumber daya alam 
yang tiada habisnya dibumi ini. Melihatnya keberadaan sumber daya air saat ini 
belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat sekitar.Salah satu pemanfaatnya 
sumber daya air ini adalah sebagai pembangkit listrik tenaga picohidro. Pengujian 
ini dilakukan di labotarium fluida Jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi 
Nasional Malang, yang menggunakan sudu tipe u dengan kelengkungan 60° 
dengan variasi tinggi jatuh air dan penyempitan aliran air. Pada pengujian ini 
didapatkan hasil tertinggi pada ketinggian jatuh air 50 cm dengan sudut 
penyempitan aliran 20° dengan hasil putaran poros 27.43 rpm, daya turbin sebesar 
33.40 watt, dan nilai efisiensi turbin sebesar 18.37%.
Kata Kunci : Turbin Air Vortex, Picohidro, Kelengkungan 60°
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